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助である」（井上  2000 : 7）と論じるように，介護関係について考察することは，介護のあ
り方を考えるうえで根本的に重要であるという指摘がなされている。また，船津守久は「何
が起ころうとも相手の全人格的存在を認め，尊厳と友情を提供し続けなければならない」（船
















（石田  2000 : 86）。また森定玲子は，介護場面において優劣の関係が固定される可能性をふ
まえたうえで，「しかし，優劣関係の中で提供される介護福祉サービスは，利用者を依存状
態に置き，『自立の支援』にはつながらない。介護福祉サービスにおいて本当に求められて




















































る。」（河内  1999 : 171－172）
　自己の問い直しが介護に活かされる理由として，そもそも介護とは「ワーカー自身の生活
歴，価値観，倫理，専門的知識，技術，人間性の総体である人格労働」であるからだという



















































































要なものさしだったからだ」（Shapiro  1993＝1999 : 84）。しかし，ロバーツは従来の自立の
定義を転換した。「最大のポイントは，障害者がどれだけ自分の人生を管理できるかだ。補
助なしで自分だけで何かを行えるかではなく，援助を得ながら生活の質をいかにあげられる
か。これが，自立のものさしだ」（Shapiro  1993＝1999 : 84）と主張したのである 3）。















































































































































































































果として現れる」（Oliver  1990 : 6-7）と考えられているものだと批判する。
　コリン・バーンズらは，個人モデル批判を次の４点にまとめている（Barnes, Mercer, 





























































































































いく」といったものだった（杉本  2001 : 141）。
3） エド・ロバーツについては，（大塚  1987）（谷口  1992）（Shapiro  1993＝1999）を参照のこと。
4） 諸外国における障害者の生活の紹介が日本においてどのようになされたのかということについ















のままであることから，障害学研究者の間でも議論がなされている（Barnes, Mercer, Shakespeare 
1999＝2004）。
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Care and Assistance, and the Way of Understanding Disability
Sachiko YAMASHITA　
　How we understand meanings of care and assistance influences on the way of providing care to 
people with disabilities. The purpose of this paper is to review the way of understanding relationships 
between care providers and receivers, and research on care providers’ views of care to people with 
disabilities.
　This paper raises three issues in the field of research from the viewpoint of care providers. One 
is lack of views of care receivers. The second is that, in fact, care providers keep the initiative in the 
relationships with care receivers although such relationships are supposed to be “equal.” The third is 
little research in detail on interactions between care providers and receivers.
　After raising these issues, the author reviews Independent Living Movement and Disability Studies. 
Knowledge from Independent Living Movement and Disability Studies has changed viewpoints 
relevant to care to people with disabilities. Independent Living Movement aims at “changing the 
initiative in relationships between assistance provider and receiver,” and Disability Studies have 
shifted cause of problems in the field of disability from disabled bodies to society surrounding people 
with disabilities. This has led society the subject matter in the field of studies on disability.
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